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Análisis del presupuesto contractual del contrato “CONSTRUCCIÓN DE LA 
AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL 
CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – TRAMO 8, EN BOGOTÁ, 
D.C, 2019”.con el presupuesto realizado por este grupo, de las variables que 
pueden llegar a generar el sobrecostode un proyecto y sugerir como se podría 





Para la identificación de los ítems, nos basarnos en el presupuesto de la obra civil 
publicado en el portal de Colombia Compra Eficiente SECOP y en el análisis de las 
actividades que fueron presupuestadas e identificadas por el personal de obra. 
Como producto de este análisis se realizó un cuadro comparativo donde se 
consignaron las diferencias de los presupuestos. Antes de iniciar con el análisis es 
importante conocer el proyecto que será objeto de estudio durante el presente 
trabajo, en este caso estamos hablando del contrato 1543 de 2018, el cual hace 
parte de los cinco contratos que ejecutaran la totalidad de la avenida Tintal – 
Alsacia. Se debe identificar la duración y el costo total del contrato, en este caso 
este cuenta con una duración de 24 meses y un valor de $110.068.397.627 (ciento 
diez mil sesenta y ocho millones trescientos noventa y siete mil seiscientos 
veintisiete). Al haber conocido los alcances en tiempos y dinero, se identificaron los 
ítems ejecutados a la fecha y los que se ejecutaran en el proyecto, esta última 
caracterización fue importante hacerlo con el personal de obra mediante visitas a 
los frentes de obra para poder realizar las proyecciones de los diseños.  
 
Al conocer los ítems ejecutados y los que faltan por ejecutar, hemos logrado 
identificar esa parte del presupuesto que no sufrirá ninguna modificación contractual 
y se cumplirá con lo proyectado en los diseños; con la visita de obra se evidenciaron 
los ítems a ejecutar pero así mismo se lograron identificar aquellos que fueron 
proyectados y que por condiciones ajenas al diseño no se ejecutaran, este paquete 
de actividades hacen parte de aquellas condiciones que se deben modificar y que 
sus dineros deben ser invertidos en el proyecto para la ejecución de obras 
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Con la caracterización de los anteriores grupos de ítems se realizaron los análisis 
del porcentaje ejecutado a la fecha, el porcentaje a ejecutar, el porcentaje a 
modificar y el valor de los ítems no previstos. Para la incorporación de la información 
del proyecto a analizar es importante identificar y reconocer como se efectuará la 
ejecución de las obras, es decir la cronología del proyecto, en este caso el 
contratista dividió el tramo 8 en subtramos los cuales cuenta con la ejecución de los 
capítulos de pavimentos y redes húmedas, con los subtramos identificados y 
debidamente organizados se procede a realizar la programación de las actividades 
según los rendimientos establecidos por el contratista por unidad de medida, 
finalizado este proceso se cuenta con la programación de obra, se procede a 
ingresar el valor de cada una de las obras, este valor está basado en el presupuesto 
ofertado en la licitación pública, dichos valores serán los ingresos que obtendrá el 
contratista por la ejecución de las obras contratadas por la entidad. El contratista y 
su grupo de ingenieros han determinado un costo por unidad de medida, este costo 
representará el gasto o egreso que deberá realizar para ejecución de las obras.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SOBRECOSTOS, CONTROL DE OBRA, ANALISIS FINANCIERO, TIR, ÍTEMS, 
ÍTEMS NO PREVISTOS, OBRA EJECUTADA, OBRA POR EJECUTAR, VALOR 





 Al realizar el análisis de los capítulos que conforman el tramo 8, siendo estos 
preliminares, pavimentos, espacio público, señalización, redes secas. redes 
húmedas y desvíos se evidencia que los que mayor costo generan al proyecto 
son los capítulos de PAVIMENTOS con un 32% ($10.536.494.819) y REDES 
HÚMEDAS con un 25% ($8.141.776.073) respecto al valor contractual 
($33.149.770.087) Por lo que solo estos fueron materia de análisis para el 
trabajo de investigación, no sin antes aclarar que los demás capítulos son de 
vital importancia para la consecución del proyecto.  
 
 El avance del tramo 8 al mes de febrero es del 22%, es decir que con el 11% 
aportado por los capítulos de Pavimentos y Redes Húmedas se está analizando 
los capítulos más representativos para la ejecución del tramo ya que están 
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 Se evidencia un alto porcentaje pendiente por ejecutar en el tramo 8 debido a 
que estas obras actualmente no se encuentran en ejecución. Comparando el 
valor contractual de los capítulos de Pavimentos y Redes Húmedas se observa 
que está pendiente por ejecutar el 71% del total del tramo analizado. En el 
capítulo de Pavimentos a febrero de 2020 se tiene un 87% junto con el capítulo 
de Redes Húmedas que tiene un 86%. 
 
 El capítulo a sufrir modificaciones desde lo planeado por la entidad son las 
Redes Húmedas, ya que no se cuenta con diseños aterrizados y con un catastro 
actualizado de las redes existentes en los frentes de trabajo, lo que ha 
representado que se modifiquen tipos de tuberías, diámetros, tipos de 
entibados; adicionalmente las redes diseñadas cuentan con interferencias con 
otro tipo de redes como lo son las redes de voz y datos.  
 
 Al analizar el capítulo de Pavimentos se observa que este no sufrirá ninguna 
modificación con respecto a lo planeado, ya que sus diseños si se encuentran 
actualizados, además que durante el periodo de apropiación de diseños el 
contratista y la interventoría realizaron revisiones en donde evidenciaron que el 
tipo de estructura existente y la calidad del suelo coincidían con lo entregado 
por la entidad contratante. 
 
 Para el análisis de los ítems contractuales se detectó que el 5% del valor de las 
Redes Húmedas ($375.843.218) del tramo 8 tendrán una variación con respecto 
a lo diseñado y proyectado, porque las actividades a realizar generan un mayor 
costo para el proyecto. 
 
 Realizando el análisis de las condiciones contractuales de los capítulos de 
Pavimentos y Redes Húmedas al 100%, es importante señalar que durante la 
ejecución de las obras se han tenido que crear nuevos ítems, los cuales no 
fueron previstos durante la apropiación de diseños y de presupuestos por partes 
del contratista y la interventoría. 
 
 El costo reflejado de los ítems no previstos proviene de las cantidades 
reportadas hasta el mes de diciembre. Dicho valor aumentará debido a que se 
tienen identificados nuevos ítems sin cantidad ejecutada. 
 
 Con el análisis del flujo de caja se observa que el proyecto tendrá un ingreso de 
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capítulo de Pavimentos. El valor total proyectado de los egresos es de 
$11.910’056.588, siendo estos los determinados por el contratista al inicio de 
ejecución del proyecto, por lo que estos serán la información para el análisis la 
Tasa Interna de Retorno.  
 
 Al realizar el análisis del flujo de caja que tendrá el tramo 8 se evidencia que, 
en los capítulos de Pavimentos y Redes Húmedas, la primera parte del grafico 
nos está ilustrando la ejecución de las Redes Húmedas y al finalizar la curva la 
ejecución de los Pavimentos, siendo estas actividades las más representativas 
para el tramo en estudio. 
 
 Con el flujo de caja obtenido del tramo 8 se cuenta con una tasa interna de 
retorno del 29%, lo cual es una tasa favorable para el contratista y refleja las 
pretensiones de la junta directiva del consorcio a la hora de haber realizado la 
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